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ABSTRAK 
 
 
Ahmad Wafa. 26010315120024. Analisis Pengembangan Pelabuhan Perikanan 
Pantai Berwawasan Lingkungan (Ecoport) di Pelabuhan Perikanan Pantai 
Tasikagung Rembang, (Herry Boessono dan Faik Kurohman) 
 
 Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang mengalami 
permasalahan lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan rendahnya kebersihan, 
keindahan, kenyamanan dan sanitasi di PPP Tasikagung Rembang. Hal itu harus 
menerapkan konsep ecoport supaya menjadi pelabuhan perikanan yang bersih, 
nyaman dan tidak ada pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi fasilitas di PPP Tasikagung Rembang. Menganalisis kesesuaian 
kondisi PPP Tasikagung sebagai pelabuhan ecoport seseuai dengan standart 
ecoport dan merumuskan strategi pengembangan PPP Tasikagung menuju 
pelabuhan ecoport. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan metode pengumpulan data secara purposive sampling, analisis 
data dengan analisis ecoport dan road map. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kondisi fasilitas yang ada di PPP Tasikagung Rembang memiliki tingkat 
kelengkapan fasilitas yang baik. Kondisi fasilitas yang belum tersedia berkaitaan 
dengan standar ecoport adalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat 
pembuangan sampah (TPS) dan studi analisis dampak lingkungan (AMDAL). PPP 
Tasikagung belum termasuk katagori pelabuhan ecoport karena belum sesuai 
dengan strategi pengelolaan pelabuhan perikanan pantai menuju ecoport yaitu 
menyusun analisis peta jalan dengan pembangunan dalam dua periode, pada jangka 
pendek (1-5 tahun) dapat melakukan pemabangunan instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL),tempat pembuangan sementara (TPS), optimalisasi  tempat 
pelelangan ikan (TPI) higenis serta penambahan ruang terbuka hijau pada jangka 
lima tahun perlu dilakukan pembuatan penampungan sampah dan sedimen 
 
Kata Kunci : PPP Tasikagung, Ecoport, Fasilitas Pelabuhan, Rembang 
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ABSTRACK 
 
 
Ahmad Wafa. 26010315120024. Analysis of Development Fishery of Port with 
Environmental Insight (Ecoport) at the Fishery Port of Tasikagung Beach, 
Rembang (Herry Boessono dan Faik Kurohman) 
 
 The Fishing Port Area of Tasikagung Beach, Rembang, experiences 
environmental problems. This results in low cleanliness, beauty, comfort and 
sanitation in the PPP of the Great Tasikagung Rembang. So it must apply the 
ecoport concept so that it becomes a fishing port that is clean, comfortable and has 
no environmental pollution. This study aims to determine the condition of facilities 
in the PPP Tasikagung Rembang. Analyzing the suitability of the Tasikagung PPP 
condition as an ecoport port according to the ecoport standard and formulating the 
Tasikagung PPP development strategy towards the ecoport port. The method used 
in this study is descriptive method with a method of collecting data by purposive 
sampling, analyzing data by ecoport analysis and road map. The results of this study 
indicate that the condition of existing facilities at PPP Tasikagung Rembang has a 
good level of facilities. The condition of facilities that are not yet available related 
to the ecoport standard are wastewater treatment plant (IPAL), garbage dump (TPS) 
and environmental impact analysis (AMDAL) study. PPP Tasikagung is not yet 
included in the ecoport port category because it is not in accordance with the coastal 
fishery port management strategy towards ecoport, namely compiling a road map 
analysis with development in two periods, in the short term (1-5 years) can build 
wastewater treatment plant (IPAL), garbage dump (TPS), optimization of hygienic 
garbage dump (TPI) and the addition of green open space for a period of five years 
needs to be done by making garbage and sediment storage 
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